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Résumé en
anglais
Opsoclonus consists of massive erratic rapid eye jerks. They may occur in isolation or
in association with myoclonus and ataxia, i.e., opsoclonus-myoclonus syndrome (OMS).
We report the case of a 9-year-old girl who suffered from headaches for several days
and was shown to have opsoclonus and left peripheral facial palsy. Work-up excluded
the diagnosis of neuroblastoma, but CSF analysis showed aseptic meningitis, and
serology for Borrelia burgdorferi (Lyme) was positive. The outcome was favorable with
complete regression of symptoms after treatment with ceftriaxone 2g/day for 3 weeks.
Although rare, the diagnosis of Lyme neuroborreliosis must be raised in the presence
of isolated opsoclonus, particularly if the clinical picture is incomplete and if other
features, such as peripheral facial palsy and pleocytosis in the CSF, are present.
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